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412 ff). W i c h t i g ist der Hinweis , daß er die Ideen des Kleanthes von Assos 
(57f) übernahm. In der Tat entspricht das Wenige, was wir von diesem 
Stoiker wissen, stärker der Frieskonzeption. Stoische Vorstellungen finden 
sich schon bei den Galateranathemen Attalos I. (Rez. in PergForsch 4). 
Allgemeine Vorstellungen der Zeit und der gelehrten Attal iden (dazu 
Hansen, a. O. 396ff) wurden am Fries wirksam. 
D a z u gehört die A u f n a h m e der T i t a n e n g l e i c h r a n g i g neben die O l y m p i e r (58. A u c h 
hier ist m a n geneigt, an die Ga la ter zurückzudenken.) oder der Gegensatz von L i c h t -
gottheiten zu den chthonischen G i g a n t e n . - D i e V i e r t e i l u n g des K o s m o s (dann eine 
weitere A b w e i c h u n g von Hesiod) d u r c h entsprechende A n o r d n u n g der Götter überzeugt 
nicht (54. 56). N u r N y x als N o r d e n wäre fo lger icht ig plaziert . E o s als Süden steht neben 
H e l i o s als Osten i m Südfr ies . Z w a r k a n n m a n H e l i o s a l legorisch mi t Zeus gleichsetzen, 
doch müßte m a n hier umgekehrt verfahren, u m Zeus als Osten zu verstehen. Okeanos 
als Westen ist stoisch, aber homer isch geprägt ( H a n s e n , a. O . 415). A u ß e r d e m gi l t 
Okeanos als Ringf luß der E r d e . In der T e i l n a h m e so vieler Mächte a m K a m p f des Zeus 
w i r d dessen Herrschaft u n d M a c h t gespiegelt. D a s m a g m a n auch stoisch interpret ieren 
können. D i e «mythologische T o p o g r a p h i e » dient a l lerdings p r i m ä r zur weiteren V e r -
flechtung v o n F i g u r e n , nicht zur part ie l len Ortsangabe. F ü r den Fr ies hat m a n v o n der 
E i n h e i t des Geschehens u n d Ortes auszugehen, d e m S t u r m der G i g a n t e n gegen den 
O l y m p , den W o h n s i t z der U n s t e r b l i c h e n ( T h . 4 2 f ) . - D a ß die A d l e r d i e ' A l l g e g e n w a r t * 
des Zeus angeben (6. 11.54), w i r d m a n skeptisch beurtei len. Sie s ind nicht auf die v ier 
H i m m e l s r i c h t u n g e n verteilt (57). D i e A d l e r an den T r e p p e n s ind zunächst auf die zwei 
zur M i t t e der E r d e entsandten A d l e r zu beziehen (57), w o d u r c h s ich für den A l t a r eine 
weitere polit ische Aussage ergibt . Z u g l e i c h könnten sie die E n d e n der E r d e anzeigen, 
was über Okenaos u n d die N y m p h e n hergeleitet w i r d (11. A n m . 35. K a h l e r , Fr ies 50). 
D a n e b e n haben sie kompositor ische A u f g a b e n . D i e V o r s t e l l u n g von den E n d e n der 
E r d e w i r d a l lerdings bei den Hesper iden durchbrochen , die s ich i n e inem mitt leren T e i l 
des Frieses befinden. Gerade bei ihnen w i r d aber i n der Theogonie die topographische 
A n g a b e betont ( T h . 215. 274t. 518). 
B e i den S t e m m a t a muß beachtet werden, daß die A u f s t e l l u n g n u r die hesiodeische 
Genealogie der Fr iesgötter (mit den zwei Athetesen) nennt. E r o s u n d i n K l a m m e r n 
K r e i o s u n d E u r y b i a als E l t e r n des Ast ra ios s ind nachzutragen. Z u streichen s ind 
Nemeischer L ö w e u n d Hephaistos . I m Grundr iß m i t den D e u t u n g e n der Ver f . s ind 
nicht alle Pos i t ionen korrekt . 
M . E . bestanden folgende Plattenfolgen: Nördlicher Westfries wie 
Ü-Taf. Nordfries: Aphrodite-Nyxgruppe wie Ü-Taf. 2 Platten Hesperi-
den-, 3 Moiren- , 1 Enyo, 2 Keto-, 2 Pontos-, 4 Poseidongruppe. Ostfries: 
3 Platten Aresgruppe, Athena-Zeusgruppe wie Ü-Taf., 2 Heraklesgruppe, 
5 Heragespann, 2 Iris, 3 Demetergruppe, Apol lon-Hekate wie Ü-Taf. 
Südfries: Asterie- bis Astraiosgruppe wie Ü-Taf. 1 Mnemosynegruppe, 
6 Selene-Theiagruppe, Helios-Rhea wie Ü-Taf. Südlicher Westfries: 
6 Stirnrisalit, 3 Maia-Hermesgruppe, 3 Nymphengruppe. Die Ü-Taf. 
muß entsprechend entzerrt und die Namen berichtigt werden. Leider 
bietet sie einen veralteten Bestand. Keine der Neuzuweisungen ist ein-
gezeichnet. Die Chance einer optischen Bestandsaufnahme wurde vertan. 
A u f den Tafeln ist der gesamte Fries abgebildet; auch hier teilweise i m 
alten Bestand. M a n hätte sich eine Neuvorlage mit Berücksichtigung der 
genealogischen Bezüge gewünscht. So bleiben weiterhin neun Gruppen 
auseinandergerissen. Dennoch ist der A n h a n g sehr dienlich und der Tafel-
teil angenehme Hil fe . 
Münster Robert Wenning 
Gonmon 1979 
Neue Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79 n. Chr. ver-
schütteten Städten. H r s g . v o n B e r n a r d A n d r e a e u n d H e l m u t Kyrieleis . R e c k -
l i n g h a u s e n : Bongers 1975. 340 S. 270 A b b . 1 F a l t p l a n . 
Anläßlich der Pompeji-Ausstellung in der V i l l a Hügel in Essen 1 ver-
anstaltete das Deutsche Archäologische Institut vom 11.-14. Juni 1973 
am Ort der Ausstel lung ein K o l l o q u i u m über Forschungen in den Vesuv-
Städten. In dem anzuzeigenden Band werden 29 der gehaltenen Referate 
vorgelegt; sechs weitere Referate (340) werden bzw. sind bereits ander-
weitig veröffentlicht. Ledig l ich drei Referate haben Exponate der A u s -
stellung unmittelbar zum Gegenstand. Die Themen sind breit gestreut: 
Neben Referaten zur pompejanischen Wandmalerei sowie zu Architektur 
und Städtebau finden sich Beiträge zur Geschichte Pompejis, zur W i r t -
schaftsgeschichte und Religionsgeschichte, zu pompejanischen Graffiti, 
zu Keramik und Plastik, zur Frage eines möglichen Wiederauflebens der 
verschütteten Stadt in der A n t i k e wie zu ihrem Nachleben in der Neuzeit. 
V o m trockenen Grabungsbericht bis zum Vergleich bildkünstlerischer 
und literarischer F o r m spannt sich der Bogen, und neben dezidierten For-
schungsergebnissen steht Vorläufiges. Gelegentlich sind auszughafte 
Vorabdrucke größerer Arbeiten aufgenommen, die andernorts zur selben 
Zeit vollständig erschienen s ind . 2 
A l l e i n schon der erste Beitrag sichert dem Band eine hervorragende 
Bedeutung und weitere Beachtung: De Franciscis legt hier die wissen-
schaftliche Erstveröffentlichung der sensationellen Neufunde von O p -
lontis vor . 3 Der Verf. hat seit 1964 in Torre Annunziata eine i m 19. Jh. 
bereits einmal angegrabene weitläufige V i l l a großenteils freigelegt, die 
zu einer in der Tabula Peutingeriana Oplontis genannten Örtlichkeit ge-
hört. Die etwa in der Mit te des letzten vorchristlichen Jh . erbaute V i l l a 
(die zumindest später der gens Poppaea, ja vielleicht der 65 n. Chr . ge-
storbenen Nero-Gatt in Poppaea Sabina gehört hat) liefert den bedeutend-
sten zusammenhängenden K o m p l e x von Wanddekorationen des zweiten 
pompejanischen Stils seit der Auff indung der Mysterienvil la. 
D i e D e k o r a t i o n e n der fünf d u r c h Farbfotograf ien dokument ie r ten R ä u m e ( N r . 5. 11. 
14. 15. 23) s ind v o n erster Qual i tät . D i e genaue D a t i e r u n g ist noch u m s t r i t t e n : w ä h r e n d 
der Ver f . die enge sti l istische Nachbarschaf t z u den W a n d d e k o r a t i o n e n der F a n n i u s -
V i l l a v o n Boscoreale hervorhebt (15), die gewöhnl ich u m 40 v . C h r . angesetzt werden, 
vertr i t t jetzt Sche fo ld 4 e inen A n s a t z i n den dreißiger J a h r e n , g le ichweit v o n der F a n n i u s -
V i l l a entfernt wie v o n den später entstandenen D e k o r a t i o n e n i m B a d der C a s a del C r i p -
1 K a t a l o g : P o m p e j i . L e b e n u n d K u n s t i n den Vesuvstädten . R e c k l i n g h a u s e n 1973. 
2 E s s ind dies v o r a l l e m die B e i t r ä g e v o n M i e l s c h (125-128) u n d Castren (235-241), 
auf welche hier e inzugehen daher nicht s i n n v o l l erscheint (s. jetzt H . M i e l s c h , Römische 
Stuckrel iefs , R M 21. E r g . - H . , 1975, sowie P . Castren , O r d o populusque Pompeianus , 
A c t a Inst i tut i R o m a n i F i n l a n d i a e 8, 1975). D i e Be i t räge v o n Cocco (155-158) u n d F a d d a 
(161-166) s ind V o r a b d r u c k e aus Dissertat ionen, v o n deren mögl ichem E r s c h e i n e n der 
R e z . keine K e n n t n i s hat. 
3 E i n e deutschsprachige V e r s i o n dieses Bei trags erschien unter d e m T i t e l ' D i e pompe-
janischen W a n d m a l e r e i e n i n der V i l l a v o n O p l o n t i s ' , R e c k l i n g h a u s e n 1975, g le ichze i t ig 
m i t d e m hier besprochenen B a n d . 
4 A n t K 19, 1976, 118. 
toport ico ; die D e k o r a t i o n e n v o n Oplont i s gelten i h m als H a u p t w e r k der zweiten Phase 
des zweiten S t i l s . 5 H i e r w i r d m a n p r i n z i p i e l l d e m Verf . Recht geben müssen u n d die 
D e k o r a t i o n e n v o n Oplont i s , die einen unerreichten Höhepunkt i l lus ionist ischer R a u m -
auswei tung vor A u g e n führen, der ersten Phase zurechnen u n d nicht der zweiten, die j a 
gerade d u r c h einen fortschreitenden A b b a u des die ersten Phase best immenden I l l u -
s ionismus gekennzeichnet i s t . 6 N i c h t z u s t i m m e n w i r d m a n hingegen, wenn der Ver f . die 
D e k o r a t i o n des C a l d a r i u m ( R a u m N r . 8, A b b . 28-35) ebenfalls noch d e m späten zweiten 
S t i l 7 zurechnet (15). D i e G l i e d e r u n g der W a n d d u r c h Farbf lächen, die nicht mehr T r ä g e r 
einer körperl ichen oder räumlichen Real i tät s i n d , weist die D e k o r a t i o n dieses R a u m e s 
d e m frühen dr i t ten S t i l z u . 8 
Dre i Referate befassen sich mit der Rekonstruktion einzelner W a n d -
dekorationen. So berichtigt Laidlaw die falsche Restaurierung der 
Wanddekoration ersten Stils in der Alexander-Exedra der Casa del 
F a u n o : 9 die heute in die Orthostatenzone eingefügten Quaderreihen müs-
sen in die Oberwandzone hinaufgerückt werden (vgl. A b b . 46/47 mit 
A b b . 49). Allroggen-Bedel hat zahlreiche i m 18. Jh . ausgeschnittene 
und in das Napolitaner Museum verbrachte Wandkompartimente, deren 
ursprünglicher Zusammenhang in Vergessenheit geraten war, wieder 
zusammengestellt und in den meisten Fällen auch ihre Herkunft klären 
können. V o n besonderem Wert ist die Wiedergewinnung einer bedeu-
tenden W a n d zweiten Stils und deren Lokal is ierung in einer V i l l a bei 
der Escuderia Real in Portici (117 A b b . 95 a); demselben Komplex zwei-
ten Stils kann die Verf. Figurenbilder zuordnen, deren eines noch i m 
Kata log der Essener Ausstel lung dem vierten St i l zugewiesen i s t . 1 0 Her-
vorzuheben ist auch die Rekonstruktion der W a n d des sogenannten 
Sappho-Tondo (119 A b b . 95 b), deren Herkunft leider unbekannt bleibt. 
Eine ganze Reihe weiterer Verbindungen und Zuweisungen gelten W a n d -
dekorationen der V i l l a in Campo Varano (Stabiae). 1 1 E twa ein Dutzend 
Exponate der Essener Ausstel lung sind mitbetroffen: man hätte sich 
dringend gewünscht, daß die Erkenntnisse der Verf. bereits i m Ausstel-
lungskatalog ihren Niederschlag hätten finden können. Andreae berich-
tet über den großen Oecus (H) der Fannius-Vi l la in Boscoreale, der für 
die Ausstel lung mit Hil fe von Farbfotos der auf die Museen von Neapel, 
5 Z u r Phasene inte i lung s. H . G . Beyen, D i e pompejanische W a n d d e k o r a t i o n v o m 
zweiten bis z u m vierten S t i l I. I I / i . 1938. i960. 
6 D a ß die D e k o r a t i o n e n v o n Oplont i s über die der F a n n i u s - V i l l a hinausgehen, sol l 
dabe i keineswegs bestritten w e r d e n ; dies g i l t jedoch auch für die bekannte W a n d aus 
der V i l l a der J u l i a F e l i x i n P o m p e j i , die Beyen g le ichwohl der ersten Phase zurechnet 
(Beyen a. O . I, 268ff A b b . 100). 
7 I n der A n m . 3 erwähnten deutschsprachigen V e r s i o n w i r d i n der Bi ldunterschr i f t 
z u A b b . 28/29 bereits v o n d r i t t e m S t i l gesprochen, während i m T e x t (13) we i terhin 
v o n zwei tem S t i l die Rede ist. 
8 V g l . eine D e k o r a t i o n i n P o m p e j i I, 7, 19 (Schefold, D i e W ä n d e Pompej is , 36(f); 
beste A b b i l d u n g be i v . B l a n c k e n h a g e n , T h e P a i n t i n g s f rom Boscotrecase, R M 6. E r g . -
H . 1962, Taf . 54). Schefold, A n t K 19, 1976, 118, hält die D e k o r a t i o n i m C a l d a r i u m der 
V i l l a v o n O p l o n t i s m i t Recht für eine vespasianische N a c h a h m u n g dr i t ten St i ls . 
9 A u c h W a n d d e k o r a t i o n e n ersten St i ls i m H a u s des Sal lust hat die Ver f . rekonstru-
iert , s. I n m e m o r i a m Otto J . B r e n d e l , M a i n z 1976, 105fr. 
1 0 K a t . - N r . 253 (s. A n m . 1). 
1 1 Ausführl ich jetzt A l l r o g g e n - B e d e l , R M 84, 1977, 27 fr, Taf . 1-53. 
Paris, Amsterdam und New Y o r k verstreuten Wände naturmaßstäblich 
nachgebaut wurde. 
G e g e n ü b e r der bisher gült igen R e k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g v o n L i t t l e 1 2 fällt neben 
kle ineren Ä n d e r u n g e n 1 3 vor a l lem die V e r b r e i t e r u n g des jeweils rückwärt igen Interco-
l u m n i u m s der beiden seit l ichen L a n g w ä n d e ins G e w i c h t ; i n diesem P u n k t ist auch der 
Auss te l lungskata log noch korrekturbedür f t ig , 1 4 wohingegen der N a c h b a u i n V i l l a H ü g e l 
maßgerecht ausgeführt war. L e i d e r wurde versäumt, die W i r k u n g dieser Ä n d e r u n g 
d u r c h eine frontale A b b i l d u n g (oder Ze ichnung) der O s t w a n d ans icht ig zu machen. 
Besonderen Schwierigkeiten begegnet seit jeher die Erklärung des 
großen Figurenzyklus auf den seitlichen Langwänden des Raumes. Der 
stattlichen Reihe älterer Vorschläge fügt Fittschen in seinem Beitrag 
einen weiteren h i n z u , 1 5 der historische, allegorische und mythische Be-
züge vereint. 
D e m n a c h wäre der thronende N a c k t e der O s t w a n d P h i l i p p I I . von M a k e d o n i e n , die 
F r a u an seiner Seite möglicherweise seine M u t t e r E u r y d i k e ; i n der Le iersp ie ler in rechts 
der M i t t e l g r u p p e müßte O l y m p i a s erkannt werden (hinter i h r ihre als j ü n g e r unterstellte 
Schwester), während auf der anderen Seite e in Spiege lorake l v o n der G e b u r t A l e x a n d e r s 
kündet, der als R ü c k e n a k t auf der sch immernden Oberfläche des v o n einer Pr ies ter in 
gehaltenen Meta l l schi ldes sich spiegelt. Ebensogut könnte i n dem N a c k t e n aber auch 
der von A l e x a n d e r zu seinen mythischen V o r f a h r e n gezählte A c h i l l e u s erkannt werden, 
d e m i m Beisein seiner M u t t e r Thet i s (der F r a u neben ihm) u n d seiner G e m a h l i n D e i d a -
m e i a (mit L e i e r u n d wieder mi t Schwester) die Z u k u n f t seines Geschlechts gezeigt w i r d . 
A u f der W e s t w a n d erkennt der V e r f . die Personi f ikat ionen ' M a k e d o n i a * u n d ' A s i a ' so-
wie (mit Vorbeha l t ) einen der Seher, die die G e b u r t A l e x a n d e r s geweissagt haben. D i e 
B e n e n n u n g der Gestalten der O s t w a n d geht von der B e o b a c h t u n g aus, daß a l le in der 
N a c k t e u n d die Le ie r sp ie le r in au f T h r o n e n s i t zen ; daraus w i r d gefolgert, daß diese bei-
den Gestalten g e g e n ü b e r a l len übr igen hervorgehoben u n d aufeinander bezogen s ind . 
D i e offensichtliche enge V e r b u n d e n h e i t der beiden Gestalten der M i t t e l g r u p p e spricht 
jedoch nachdrückl ich gegen diese F o l g e r u n g , die für die These des Ver f . f re i l ich unver-
z ichtbar ist. D i e D e u t u n g des F i g u r e n z y k l u s v o n Boscoreale b le ibt prob lemat i sch . 
Unter dem Tite l cPompejanische Nebenzimmer* behandelt Strocka 
Wanddekorationen, die nicht große Architekturmalerei , sondern lediglich 
eine einfache Feldereinteilung zeigen. Nach den Beobachtungen des Verf. 
findet sich einfache Feldermalerei in Neben- und Wirtschaftsräumen 
(in Cubicula , Gängen, Küchen, Latr inen und Sklavenzimmern) sowie in 
Armeleutewohnungen und Gewerbebetrieben. Der Verf. übergeht einen 
antiken Zeugen von allerhöchster Kompetenz: nach Vi t ruv wird eine 
aufwendige Architektur- , Landschafts- und Figurenmalerei lediglich in 
Frühjahrs-, Herbst- und Sommerzimmern sowie in Atr ien und Peristylen 
angewandt; aber selbst Tr ic l in ien werden, wenn sie für die Benutzung 
i m Winter gedacht sind, nur mit einfacher Feldermalerei ausgestattet, 
1 2 A J A 68, 1964, Taf . 25. 
1 3 So w i r d das P o d i u m unter den F i g u r e n höher angenommen als bei L i t t l e , u n d die 
Stützenform i n den W a n d e c k e n (L i t t l e zeichnete hier bossierte Säulen) bleibt offen. 
1 4 K a t . - N r . 284 (S. 205 ff). 
1 5 s. die Zusammenste l lung der älteren Vorsch läge i m A n h a n g S. 100. Z u m nach wie 
vor unbefr iedigenden S t a n d der D i s k u s s i o n jetzt v. B l a n c k e n h a g e n , R M 82, 1975, 93 
A n m . 55. 98 ( A d d . ) . 
weil Wände und Decken vom Rauch des Feuers und vom Ruß der Leuch-
ten schnell verdorben werden. 1 6 
Schefold kommt in seinem Beitrag 'Der zweite Sti l als Zeugnis alex-
andrinischer Architektur* zu dem Schluß, daß an pompejanischen Wän-
den Verkröpfungen von Sockeln und Gebällen, gesprengte Giebel, / 
Säulen- und Pfeilerarkaden, Bossensäulen und'andere unklassische A r -
chitekturmotive, die verbreitet als Schöpfungen der römischen W a n d -
malerei aufgefaßt werden, durchweg der alexandrinischen Architektur 
entnommen seien. 
D e r Ver f . n i m m t eine jüngere A r b e i t v o n H . L a u t e r z u m Anlaß , diese seine bereits 
früher konzip ier ten G e d a n k e n (53 A n m . 1) hier vorzulegen. Lauter , der eine Reihe v o n 
M o t i v e n der hellenistischen A r c h i t e k t u r A l e x a n d r i a s herausgearbeitet hat u n d i n einigen 
Fä l len Ähnl ichkeit mi t M o t i v e n der pompejanischen W a n d d e k o r a t i o n festzustellen 
glaubte, hatte die Frage nach e inem a lexandr in ischen Einfluß auf die W a n d d e k o r a t i o n 
zweiten St i ls u n d nach e inem möglicherweise sogar a lexandr in ischen U r s p r u n g dieser 
M a l e r e i erneut gestellt.17 Schefold erklärt n u n auch solche M o t i v e der pompejanischen 
W a n d d e k o r a t i o n für a lexandr in i sch , die i n der realen hellenistischen A r c h i t e k t u r bisher 
nicht bezeugt s i n d , u n d er läßt vor a l l em einen wesentlichen v o n L a u t e r gemachten 
V o r b e h a l t 1 8 fa l len : we i l das Verg le i chsmater ia l etwa i n K l e i n a s i e n u n d vor a l lem i n 
Ita l ien selbst nicht ausreicht, wissen w i r von zahlre ichen M o t i v e n nicht , ob sie bis an 
die Schwelle der Kaiserze i t tatsächlich n u r i n A l e x a n d r i a gebaut wurden. Dagegen be-
tont Schefold zu Recht die römische (und nicht griechische) S t r u k t u r u n d damit Entste-
h u n g des zweiten S t i l s . 1 9 
Borbein widmet seinen Beitrag der Deutung des Scherwand- und 
Durchblickmotivs im zweiten pompejanischen St i l . M i t der aus der K o m -
paratistik stammenden Methode der gegenseitigen Erhel lung literari-
scher und bildender Kunst (70 A n m . 80) stellt er Motiven der Wanddeko-
ration solche des lukrezischen Lehrgedichts De rerum natura gegenüber: 
der den Ausbl ick verstellenden Scherwand entsprechen die moenia mundi 
des Gedichts, den entrückten Örtlichkeiten jenseits der Scherwand die 
sedes quietae der Götter. Der Verf. hebt vor allem die gemeinsame Seh-
weise des gemalten und des literarischen Bildes hervor (der Bl ick wird 
jeweils von einem festen Standort aus über eine Grenze hinweg auf ein 
außerhalb befindliches Ziel von abweichender Realität gelenkt), d. h. der 
Vergleich zielt zu Recht weniger auf den Inhalt der lukrezischen Philoso-
phie als vielmehr vornehmlich auf die Form ihrer sprachlichen Darbie-
tung (63 mit der Einschränkung A n m . 29). Gerade deswegen erhebt sich 
allerdings die Frage nach möglichen weiteren Parallelen in der zeitge-
1 8 V i t r u v 7, 4, 4; 7, 5, 1. G a n z a l lgemein g i l t , daß die W ä n d e eines Z i m m e r s haben 
müssen ornatus proprios . . . ad decoris rationes, uti et ex locis aptas et generum discrimi-
nibus non alienas habeant dignitates. 
1 7 Lauter , J d l 86, 1971, 149ff (bes. 172ff). E s geht u m Arch i tek turmot ive des «Palazzo 
delle Colonne* u n d der ' R o m a n V i l l a ' i n Ptolemais i n L i b y e n . D i e D a t i e r u n g ist äußerst 
kontrovers. N a c h L a u t e r jetzt S tucch i , A r c h i t e t t u r a C i r e n a i c a , R o m 1975 (Monograf ie 
d i A r c h e o l o g i a L i b i c a 9), 2i6f mi t 217 A n m . 1; 222 mit A n m . 8, wieder für eine erst 
kaiserzeit l iche D a t i e r u n g . 
1 8 L a u t e r a. O . 174. 
1 9 A n d e r s jetzt F i t tschen, i n : He l len i smus i n M i t t e l i t a l i e n , K o l l o q u i u m i n Gött ingen 
v o m 5. bis 9. J u n i 1974. A b h G ö t t 3, 97, 1976, 539fr. 
nössischen nichtlukrezischen Literatur sowie nach der Bedeutung for-
maler Entsprechungen in anderen Kunstgattungen wie etwa der A r c h i -
tektur . 2 0 
V o n den baugeschichtlichen und städtebaulichen Beiträgen hängen 
die Untersuchungen der niederländischen Archäologen Bastet und 
Brunsting i m Haus des M . Lucretius Fronto in Pompeji eng mit Pro-
blemen der Wanddekoration zusammen. In zwei Kampagnen wurden 
Vorarbeiten (einschließlich kleinerer Sondagen) für eine Publikation des 
Hauses geleistet. Die W a h l fiel auf dieses Haus, weil man sich hier Auf-
schlüsse über die Entwicklung des späten dritten Stils und die Datierung 
des Übergangs zum vierten St i l erhofft. Es ist ein besonderes Verdienst 
gerade der niederländischen Archäologie, diese Fragen als Desiderat rö-
mischer Kunstgeschichtsforschung erkannt und wiederholt behandelt 
zu haben. 2 1 Dieses Problem i m Fronto-Haus anzugehen, lag nahe und ist 
sicher r icht ig : das Tab l inum des Hauses besitzt eine der wichtigsten 
Wanddekorationen des entwickelten dritten Stils, und ihre Datierung 
schwankt noch in der neuesten Forschung zwischen 30 und 60 n. Chr . 
D e m Wunsch Bastets, es möge doch jemand eine Tecnica Edi l i z ia di 
Pompei schreiben, wird man sich gern anschließen, allerdings mit der 
Einschränkung, daß eine solche Arbeit von einer stilgeschichtlichen Be-
wältigung des dritten Stils nicht dispensieren kann. 
Packer illustriert mit einer Zusammenstellung bescheidenerer Häu-
ser in Pompeji und Herculanum die Wohnungen jener Durchschnitts-
bürger, die - so V i t r u v - prächtige Vestibula, Tabl ina und Atr ien nicht 
brauchen, weil sie nicht von anderen besucht werden, sondern ihrerseits 
bei anderen vorzusprechen genötigt s i n d . 2 2 Die vom Verf. aufgestellte 
Grundrißtypologie (141) bleibt deskriptiv und enthält sich entwicklungs-
geschichtlicher Interpretationen. 
M i t der Siedlungsstruktur Pompejis in samnitischer Zeit beschäftigt 
sich Lauter. Eine Kart ierung der großen Wohnpaläste des 2. Jh. v. Chr. 
(150 A b b . 136) scheint zu ergeben, daß der von diesen ausgesparte eigent-
liche Altstadtkern (Regio V I I , 9-14) bereits in samnitischer Zeit - wie 
auch später in der Kaiserzeit - von sozial niederen Schichten bewohnt 
wurde. Der hohe Ante i l herrschaftlicher Häuser bleibt auch in der ersten 
Zeit der römischen Kolonie erhalten; erst in der Folge der sozialen U m -
strukturierung in der frühen Kaiserzeit beginnt die Zerstückelung der 
großen Paläste. Wenn unter Berufung auf V i t r u v 6, 5, 1 bei Doppelatr ium-
häusern das eine A t r i u m als das öffentliche, das andere als das private 
erklärt wird (149), so ist die Quelle offenbar mißverstanden worden: 
2 0 Z u r A r c h i t e k t u r D r e r u p , R M 66, 1959, I47ff; hier w i r d etwa das B i l d v o n der 
E r s t ü r m u n g des Palasts des P r i a m o s bei V e r g i l , A e n . 2, 481 ff herangezogen. 
2 1 Beyen, Ber icht über den V I . internat ionalen K o n g r e ß für Archäo log ie , B e r l i n 
1940, 504f; ders., Neder lands kunsthistor isch Jaarboek 5, 1954, 199ff; ders., A n t i q u i t y 
a n d S u r v i v a l 2, 1958, 349ff; Bastet, B A n t B e s c h 39, 1964, 149ff; s. a. Schefold, Verges-
senes P o m p e j i , B e r n / M ü n c h e n 1962, 183ff. 
2 2 V i t r u v 6, 5, 1. - Skept i sch gegenüber einer I l lustrat ion v o n Aus führungen V i t r u v s 
d u r c h pompejanische H ä u s e r jetzt T a m m , O p u s c u l a R o m a n a 9, 1973» 73 ff-
V i t r u v unterscheidet zwar loca propria und loca communiay rechnet aber 
das A t r i u m generell den letzteren zu. 
In das vorsamnitische Pompeji führen die Überlegungen von Riemann. 
Der Verf. nimmt eine Entstehung Pompejis im 7. Jh. v. Chr . an ; die 
Nachricht Strabons, daß die ersten Siedler Osker gewesen seien, 2 3 sieht 
er durch den Fund einer italo-geometrischen Scherbe bestätigt. 
D a s Z e n t r u m der ältesten S i e d l u n g sucht der Ver f . i m Bere ich des späteren F o r u m 
c i v i l e ; gegen die Theor ie v o n O . E l i a , daß i m Gebiet des F o r u m tr iangolare eine vorko-
loniale Gr iechens ied lung die K e i m z e l l e der späteren Stadt gebildet hätte, wendet er e in , 
daß die i m Isisbezirk freigelegte M a u e r nicht datiert ist (227). Gesichert sei die A n w e -
senheit der E t r u s k e r i m 6. u n d 5. J h . , während eine polit ische Präsenz der G r i e c h e n 
weder i m 7. noch i m 6. J h . nachweisbar oder auch n u r wahrsche in l ich sei. A u c h der u m 
520 gebaute 'gr iechische Tempel* a m F o r u m tr iangolare könne eine griechische V o r -
herrschaft nicht bezeugen: der Grundr iß ist ganz u n d gar atypisch, u n d led ig l i ch die 
K a p i t e l l e wie die ältesten Dachterrakot ten zeigen großgriechischen C h a r a k t e r . D i e E r -
wei terung der ältesten Stadt (Eschebachs urbs quadrata) z u r A l t s t a d t w i r d für die erste 
H . 5. J h . vermutet . D i e endgült ige große Stadterweiterung könne nicht , wie M a i u r i an-
n a h m , vorsamnit i sch sein, we i l z u m einen die amerikanische G r a b u n g i n der C a s a d i 
Sal lust io (Reg io V I ) gezeigt hat, daß hier vor 300 k e i n H a u s stand, u n d z u m anderen 
die E r w e i t e r u n g e in solches A u s m a ß hat, daß sie nur aus der N o t w e n d i g k e i t erklärt wer-
den k a n n , große samnitische Bevölkerungstei le aufzunehmen (23of). 
Eschebach gibt einen Zwischenbericht über seine Ausgrabungen unter 
der Oberfläche des Katastrophenjahres 79 n. Chr . i m Nordflügel der Sta-
bianer Thermen. 
E s konnte eine ältere Phase des Bades festgestellt werden, z u der unter anderem eine 
gut erhaltenen S i tzbadewanne etwa einen M e t e r unterhalb der jetz igen Zel le N1 gehört . 
D i e ältere Phase sol l bereits d e m ausgehenden 4 . J h . v . C h r . angehören, was an anderer 
Stelle, so w i r d versichert, noch begründet werden w i r d (182). D e r Nachwei s eines Tores 
der A l t s t a d t m a u e r unter d e m F r a u e n a p o d y t e r i u m (185 mi t A b b . 183) wäre v o n größter 
B e d e u t u n g für die Frage der städtebaulichen E n t w i c k l u n g P o m p e j i s ; 2 4 le ider k a n n er, 
soweit der Ber icht e in U r t e i l zuläßt, n icht als z w i n g e n d betrachtet werden. 
Lauter-Bufe verfolgt die Entstehung der Brunnenwand, die als ein 
M o t i v städtischer Hausarchitektur bis in die Spätantike hinein auftritt. 
D a s M o t i v entwickelt s ich seit der M i t t e des 1. J h . n . C h r . i n der G a r t e n a r c h i t e k t u r : 
die Brunnenaed icu la , wie sie etwa i n der C a s a del Orso i n P o m p e j i begegnet ( A b b . 167), 
ist die einfachste F o r m der später mehrachsigen A n l a g e n . I n der C a s a del T o r o ( A b b . 
168), deren G a r t e n nach d e m E r d b e b e n v o n 63 n . C h r . neugestaltet worden ist, w i r d v ie l -
leicht ers tmal ig die vierte Port icus eines Peristyls d u r c h eine B r u n n e n w a n d ersetzt. I m 
3. u n d 4. J h . n . C h r . w i r k t das M o t i v bis i n den östlichen M i t t e l m e e r r a u m h i n e i n , wo 
etwa i n Ephesus u n d i n Stobi H ä u s e r mi t dreise i t igem Säulenhof u n d B r u n n e n w a n d ent-
stehen ( A b b . 172-174). 
Cocco berichtet kurz über einen in ihrer Dissertation erarbeiteten Kata-
log der italisch-korinthischen Kapitelle (70 Exemplare) und der Sofa-
kapitelle (18 Exemplare) von Pompeji . 
2 3 S t rabon 5, 247. 
2 4 Z u m P r o b l e m v o n A l t s t a d t u n d { urbs q u a d r a t a ' s. H . Eschebach , D i e städtebau-
l iche E n t w i c k l u n g des ant iken P o m p e j i , R M 17. E r g . - H . , 1970. H i e r z u Lauter , diese 
Zeitschr. 45, 1973, 597ff. 
Sämtl iche K a p i t e l l e dat ieren aus der Zeit zwischen ca . 150 u n d 80 v. C h r . , a m A n f a n g 
der Re ihe stehen die K a p i t e l l e der Bas i l i ca . D i e Ver f . vermutet eine H e r k u n f t der K a p i -
te l l form aus d e m hellenist ischen Osten, etwa aus Syr ien oder A l e x a n d r i a . 
Ebenfalls über einen i m Rahmen ihrer Dissertation erstellten Kata log 
berichtet Fadda. 
H i e r geht es u m die Profile pompejanischer I m p l u v i e n (75 E x e m p l a r e ) . D i e Ver f . u n -
terscheidet dre i T y p e n , v o n denen zwei ( A u n d B) hellenist isch s ind , während der dr i t te 
(C) erst i n augusteischer Ze i t a u f k o m m t (Typenübers icht 163 A b b . 154-157). 
Bruckner macht einige Keramikfragmente bekannt, die bei einer Gra -
bung von A . Tschira und F. Rakob 1961-65 in der Casa del Fauno ge-
funden wurden. 
Castiglione leitet die Telamone der Forumsthermen und des kleinen 
Theaters in Pompeji von großgriechischen Vorbi ldern her, die ihrerseits 
auf die Kolosse des Olympieion von Akragas zurückgehen. 
D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g der Stützhal tung ist i n der T a t ev ident . 2 5 B e i m V e r g l e i c h m i t 
den K a r y a t i d e n des E r e c h t h e i o n sollte berücksicht igt werden, daß diese pro columnis2* 
stehen, w ä h r e n d die großgriechisch-ital ischen T e l a m o n e d u r c h w e g einen ausgesproche-
nen K o n s o l c h a r a k t e r besitzen. 
Solin bespricht die Wandinschriften i m sogenannten Haus des M . 
Fabius Rufus, wobei ihm verschiedentlich Korrekturen gegenüber der 
Erstpubl ikat ion von Giordano (244 A n m . 4) gelingen. 
U n t e r den Inschri ften befinden s ich Zi tate aus L u k r e z u n d V e r g i l (das längste i n 
P o m p e j i gefundene V e r g i l z i t a t : A e n . 1, 242) sowie die üblichen E r o t i c a ; besonders her-
vorgehoben w i r d e in astronomischer Graffito (256fr). D e r v o m Ver f . angenommene 
T e r m i n u s ante q u e m 62 n . C h r . (245) k a n n unter U m s t ä n d e n nicht mehr ohne weiteres 
aufrechterhalten werden, n a c h d e m inzwischen i n neuausgegrabenen T e i l e n des Anwesens 
ausgedehnte S p u r e n ant iker A u s g r ä b e r entdeckt w u r d e n (298, P o s t s c r i p t u m z u m B e i -
t r a g v o n C e r u l l i I re l l i ) . 
Ciprotti behandelt 273-276 einige nicht zusammenhängende Graf-
fiti, D i p i n t i und Amphorenaufschriften aus Pompeji . In einem zweiten 
Beitrag (277-78) macht derselbe Verf. einige Anmerkungen zu möglichen 
Zeugnissen des frühen Christentums in Pompeji . 
D e m K u l t von Kybele und Att i s in Pompeji ist der Beitrag von Tran 
Tarn Tinh gewidmet. Eine Reihe von Denkmälern beweisen, daß Kybele 
in Pompeji einen K u l t besaß, obwohl der Tempel der Göttin sich bisher 
nicht hat feststellen lassen und die epigraphischen Quellen schweigen. 
D a s B i l d einer Kybe le -Prozess ion neben der T ü r eines Ladens ( I X , 7, 1) i n der V i a 
d e l l ' A b b o n d a n z a (256-257) betrifft das v o n O v i d 2 7 beschriebene Fest der M e g a l e s i a . G e -
gen die These v o n P . L a m b r e c h t s , daß A t t i s erst unter A n t o n i n u s P ius (möglicherweise 
d u r c h den Einfluß Faust inas) i n den R a n g eines Gottes erhoben worden sei, führt der 
2 5 V g l . die B e h a n d l u n g des T y p u s i n der W i e n e r Disser tat ion v o n F . Schal ler , Stütz-
f iguren i n der gr iechischen K u n s t (1973), 148fr. 155ff. D i e M a t e r i a l s a m m l u n g e n beider 
A r b e i t e n können e inander ergänzen. Z u r gr iechischen Stützf igur zuletzt D r e r u p , M a r b 
W P r 1975/76, 11 ff. 
2 6 V i t r u v 1,1,5 t>ei der E r k l ä r u n g des W o r t s ' K a r y a t i d e * . 
2 7 F a s t i 4, 182-186. 
Verf . vor a l l e m Statuetten aus P o m p e j i ( A b b . 250-255) sowie eine L a m p e aus H e r c u -
l a n u m ( A b b . 247) an . 
Fragen des Geldumlaufs in den Vesuvstädten geht Pozzi Paolini nach, 
die Funde von Erspartem ('gruzzoli') aus privaten Wohnhäusern vor-
nehmlich der Regio V I untersucht. Der Beitrag von Etienne enthält 
viel Wissenswertes über den pompejanischen W e i n , einen W e i n von 
hoher Qualität, der gut altert und nach 10 Jahren am besten ist, wenn auch 
sein hoher Alkoholgehalt bis zur sechsten Stunde des nächsten Tages 
Kopfschmerzen verursacht (309f). Pompejanischer W e i n wurde seit dem 
frühen 1. Jh . v. Chr . , zumindest aber seit augusteischer Zeit, über Nar-
bonne und Toulouse bis nach Bordeaux exportiert. 
Der Aufsatz von Cerulli Irelli greift über das Jahr 79 n. Chr . hinaus 
und untersucht, die Forschungen vor allem A . Soglianos wiederauf-
nehmend (291 A n m . 3), die Frage einer möglichen Erneuerung Pom-
pejis nach der Katastrophe. Immerhin erscheint der Name der Stadt 
auf der Tabula Peutingeriana, und Kaiser Titus war nachweislich be-
müht, eine Wiederherstellung Kampaniens nach dem Vesuvausbruch zu 
organisieren. 2 8 Wertvol l ist zunächst die von der Verf. gegebene Zusam-
menstellung von Spuren antiker Ausgräber. Wichtiger sind für ihre Frage-
stellung die insgesamt neun Belege späterer Besiedlung (alle außerhalb 
der alten Stadtmauern) sowie eine Reihe später Gräber ; eine Siedlung 
von städtischem Charakter nach 79 n. Chr . läßt sich am Ort des alten 
Pompeji bisher nicht wahrscheinlich machen. 
Z u m Abschluß des Kol loquiums wie des vorliegenden Bandes be-
spricht Neutsch Pompeiana i m klassischen Weimar . 
A m Ende des Bandes findet sich ein Stadtplan von Pompeji , in dem 
neun verschiedene Formen baulicher Nutzung farbig eingetragen sind, 
mit einer kurzen Erläuterung von Eschebach. Derselbe Plan mit der-
selben Erläuterung war bereits dem Ausstellungskatalog beigefügt. I m 
Text des vorliegenden Sammelbandes findet der P lan keinen Bezug, 
obwohl verschiedentlich - etwa in den Beiträgen von Packer und Lauter -
auf ihn hätte verwiesen werden können; derartige Verweise einzuarbeiten, 
wäre Aufgabe der Redaktion gewesen. E i n anders gestalteter Stadtplan 
(mit wichtigen Straßennamen, mit Kennzeichnung der Grenzen der A l t -
stadt und Bezeichnung i m Text behandelter Gebäude wie der Stabianer 
Thermen oder der Casa del Fauno) wäre für den Benutzer des Buches 
weitaus nützlicher gewesen. 
E i n weiterer redakt ionel ler M a n g e l betrifft den Aufsatz v o n D e Franc isc i s (9-18): i m 
T e x t fehlen Verweise auf die A b b i l d u n g e n , u n d den A b b i l d u n g e n fehlen die B i l d u n t e r -
schriften, so daß der Benutzer d u r c h doppeltes N a c h s c h l a g e n die A b b i l d u n g s n u m m e r 
über das A b b i l d u n g s v e r z e i c h n i s heraussuchen muß. 
Die Ausstattung des Bandes ist großzügig, mit breitem Satzspiegel, 
breitem Innenrand und Leineneinband. Die Le imung der zahlreichen 
Kunstdrucktafeln, die als einzelne Blätter jeweils hinter den zugehörigen 
2 8 Sueton, T i t u s 8, 4. 
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Aufsätzen eingefügt sind, hält der intensiven Benutzung in einer Seminar-
bibliothek nicht lange stand. Die modische randbündige A n o r d n u n g der 
Einzelbilder auf den Tafeln kommt dem Zweck der wissenschaftlichen 
A b b i l d u n g nicht entgegen, weil das Gewicht des Einzelbildes gegenüber 
der graphischen Gesamtwirkung der Tafel zurücktritt; außerdem gehen 
beim Beschneiden des Blocks Randzonen des Bildes verloren, die gele-
gentlich von Bedeutung sein können. 2 9 
Der S inn eines Kol loquiums liegt nicht allein in der Versammlung einer 
größeren A n z a h l von Einzelbeiträgen zu einem bestimmten Themenkreis, 
sondern ganz besonders auch darin, daß in der Diskussion unterschied-
liche Standpunkte und Methoden sichtbar und vergleichbar werden. Es 
ist daher zu bedauern, daß auf einen A b d r u c k der Diskussionsbeiträge 
verzichtet wurde. In Verbindung mit der erwähnten Ausstattung gewinnt 
der Band mehr den Charakter einer Festschrift als den eines Kongreß-
berichts. Sein über den Einzelbeitrag hinausgehender Wert liegt nicht 
zuletzt darin, daß trotz der zwangsläufig zufälligen Zusammenstellung 
Schwerpunkte der gegenwärtigen Forschung erkennbar werden. Z u diesen 
zählen die städtebaulichen und baugeschichtlichen Untersuchungen, deren 
deutliche Konzentration auf das städtische Wohnhaus nicht allein i m 
Objekt selbst begründet liegt, sondern einer auch sonst erkennbaren, ge-
legentlich programmatisch verstandenen Intensivierung der Forschung 
auf diesem Gebiet entspricht. 3 0 Die große Zahl der Referate zur W a n d -
malerei (neun Beiträge, die mit 4 0 % des Gesamtumfangs innerhalb des 
Bandes die größte Gruppe ausmachen) unterstreicht die unverändert 
große Bedeutung der pompejanischen Wände für die römische Kunstge-
schichte. Berücksichtigt man ferner die breite thematische Streuung der 
übrigen Referate, so zeigt sich hier an dem komplexen Forschungsobjekt 
'antike Stadt*, daß Kunstarchäologie und Realienforschung keineswegs, 
wie es in jüngsten Diskussionen verschiedentlich dargestellt worden i s t , 3 1 
konkurrierend einander gegenüberstehen, sondern einander ergänzen 
und durchdringen. 
Besondere Beachtung verdienen zwei Unternehmungen, die in dem 
vorliegenden Band beiläufig bekannt gemacht werden: die zeichnerische 
und fotografische Aufnahme aller Reste ersten Stils durch La id law (39) 
und die Katalogisierung aller Reste dritten Stils durch die Niederländer 
(197). Beiden Unternehmungen ist eine schnelle und gut dokumentierte 
Publ ikat ion zu wünschen. 
M a i n z Burkhardt Wesenberg 
2 9 So ist etwa bei den W a n d d e k o r a t i o n e n v o n O p l o n t i s den A b b . 5, 11, 14— 15, 23 i n 
der A n m . 3 z i t ierten separaten A u s g a b e m e h r z u entnehmen als den entsprechenden 
A b b i l d u n g e n des m i r vor l iegenden Bandes , o b w o h l sie offenbar m i t denselben Kl ischees 
hergestellt s i n d . 
3 0 s. D i s k u s s i o n e n z u r archäologischen B a u f o r s c h u n g 1, D i e ant ike Stadt u n d ihre 
Te i lbere iche , B e r l i n 1974, 125f ( F o r s c h u n g s p r o g r a m m ' H a u s - u n d W o h n f o r m e n ' des 
Deutschen Archäo log i schen Instituts). 
3 1 a. O . 62f; ferner: M i t t e i l u n g e n des Deutschen A r c h ä o l o g e n - V e r b a n d e s e. V . 8, 
1977, 43 fr (Soechting) . 
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